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MES DE MARZO. 
DICE ALFABÉTICO 
de las Leyes, üeales decretos, Reglamentos, órdenes y circulares que se lian pablicado en ei mes 
de Warzo de-
Gaeet.s Págs 
A 
Aprobaciones de nombramientos ínler ínos . 
Marzo 17.—Eeal orden aprobando lo dis-
puesto para que D. Angel Sanz, des-
empeñe interinamente el destino de 
Jefe de Negociado de 3.» en la Direc-
ción de Administración Civil. . 320 
Idem id.—Otra id . el nombramiento de í). 
José de Alvarez de Mendieta para 
serv r interinamente el de Jefe de Ne-
gociado de 2.a de dicha Dirección. . id. 
Idem id.—Otra id . el de D. Luis de San-
tisteban para id. id. el de Oñcial 4.° 
del Gobierno. Civil. • id . 
Idem 18.—Oirá id. el id. de D. Cenón 
Durán para id. id. el id . de Oíi-
cial 2.° de la sección de Aduanas de 
la Administracioa de Eentas y Pro-
piedades. • 323 
Idem id.—Oirá id. el nombramiento de D. 
Emilio Ramírez de Arellano para 
Jefe de Negociado de 2.a de la In-
tendencia de Hacienda. . id. 
ídem id.—Otra id. el id. de D. Antonio 
López de Haro para Odcial 2.° de la 
Ordenación de pagos. id. 
Idem id.—Otra id. el id. de D. Luis Cuca-
Ion para Oficial 1.° de la Tesorería. . id. 
Idem id.—Otra id. los de D.Vicente Abad, 
D. Antonio Ortega, y D. José Santos 
Morillo, para Oficiales 2.°, 3.° y 4.° res-
pectivamente de la sección pericial para 
el reconocimiento del tabaco que se 
envia á la Península. . id. 
Alocuciones. 
Marzo 31.—Alocución dirigida á los habi-
tantes de estas Islas por el Excmo. Sr. 
D. Joaquín Jovellar, al cesar en el 
mando superior. . 387 
Idem id.—Otra dirigida á los soldados, por 
la es presada superior autoridad. . id . 
B 
Bandos. 
Marzo 20.«=Bando del Corregimiento sobre 
el tránsito de carruages en la Semana 
Gacet s l*á(?.9 
Cambio de destinos. 
Marzo 18.—Real orden aprobando lo dis-
puesto para que una vez posesionado 
D. Oenon Duran del destino interino 
del Oficial 2.° de la Sección de Adua-
nas, se hnga cargo del de Almacenero 
de primeras materias, y que D.Faustino 
Latatu, Almacenero, p i^se á continuar 
sus servicios en la referida Sección. . 323 
Correo para Filipinns. 
Marzo 17.—Real órden señalando los dias 
de salida de Madrid y de Marsella de la 
correspondencia, durante el corrieute 
año. . 320 
Código penal. 
Marzo 12.—Real liecreio aprobando el có-
digo penal para el Ejército. . 395 
Idem id —Código de referencia. . id. 
Gaeet.s Pá!?.s 
Santa. 336 
C 
Cesantías. 
Marzo 17.—Real órden aprobando lo ac-
tuado referente al cese de D. Federico 
Casademunt en el cargo de Secretario 
de la Inspección de Obras públicas y 
demás que espresa. . 321 
Idem 18.—Otra id . lo dispuesto sobre el 
cese por reforma de D. Vicente Abad, 
D. Antonio Ortega, D. José S. vlunllo, 
D. Manuel Zaragoza, D. Rufino Fer-
nandez y D. Mat-as Aznan en sus des-
tinos de oficiales de la Sección peri-
cial para el reconocimiento del tabaco. 323 
Idem id.—Dejando sin efecto el nombra-
miento de D. Francisco de P. Enciso 
para Oñcial 1.° de la Tesorería general 
dt Hacienda. » id. 
Fallos. 
Marzo 5.—Fallo del Tribunal de Cuentas 
declarando partida de alcance la canti-
dad de pfs. 265 satisfechos á los Párro-
cos de Macalelon, Unisan y otros por 
m ..terial de Iglesias, sin las formalida-
des prevenidas por las leyes. . 267 
Idem 26.—Oiro del id. id, del Reino sobre 
los reparos de la cuenta de las Rentas 
públicas por valores de la Aduana de 
Manila, correspondiente al 2 o t r i -
mestre del presupuesto de 1865-66. . 367 
H 
Hacienda. 
Marze 6.—Real órden resolviendo el expe-
diente promovido por D Manuel Labora, 
en que pide el abono de 2 p g de la 
recaudación por patentes para la fabri-
cación y venta de alcoholes. • . 2 7 1 
Idem id.—Otra aprobando ios decretos sobre 
concesión del moratoria en el pago de 
atrasos del suprimido tributo, pertene-
cientes á las provincias de llocos Sur 
y Surigao. . id. 
Idem 12—Decreto disponiendo que la Co-
misión de valoraciones para el pre-
sente año, quede constituida en la forma 
que indica. , 301 
Idem 18.—Real órden comunicando las dis-
posiciones relativas á la importicion 
de mercancías procedentes de provin-
cias españolas de Ultramar. . 324 
Idem id.—Otra aprobando la concesión he-
cha á los Sres. Peele Hubbell y 0.a 
para construir en el Malecón del Norte 
unos almacenes generales de depósito 
para mercancías procedentes del exterior, id. 
Idem id.—Otra aprobando el Decreto de 
11 de Julio de 1883 por el que dis-
puso la recogida y cambio por mo-
neda legal española, de todas las canti-
dades de pesos de plata extrangeros 
de cuños posteriores al año 1877, y pi-
diendo varios datos sobre circulación t 
monetaria. . id. 
Idem 1 8 . ^ 0 t r a comunicando el Real De-
creto de 13 de Noviembre de 1884, 
que deroga el art. 2.° del de 31 de Di-
ciembre de 1867, sobre pasaje. . 323 
Marzo 19.—Otra aprobándolas reformas pro-
puestas por este Gobierno en la lienta 
de Loterías. . 327 
Haberes. 
Marzo 17.—Real órden resolviendo en de-
finitiva el expediente remitido por el 
Gobierno general de la Isla de Puerto 
Rico, con motivo de la incompatibilidad 
de los haberes que devengan los cate-
dráticos interinos de la Escuela pro-
pesional l>. Aureliano Jiménez y Don 
Jaime Gomas. . 319 
Idem id.—Utra disponiendo que ios Inge-
nieros y Ayudantes cuyas plazas r o 
figuran en la plantilla actual, cobren 
sus haberes con cargo á los sobrantes 
en el capífulo del | ersonal de Obras pú-
blicas del presupuesto vigente de estas 
Islas. , 320 
Idem 18.—Otra disponiendo que el nom-
bramiento de D. Cirios March, de In-
terventor de la ¡áubdelegacion de 11a-
cienda de Abra, se entienda con el 
sueldo anual de pfs. 300 y el sobre-
sueldo de 500. . 323 
Honorarios. 
Marzo 17.—Real orlen disponiendo que 
D. Manuel López Bayo tiene derecho 
al abono de los honorarios que recla-
ma por las tasaciones ven (¡cadas como 
perito de la junta de Obras del puerto 
de Manila, y dejando sin efecto la Real 
órden de 26 de Febrero de 1883. . 820 
Legua comunal. 
Marzo 15—Real órden resolviendo el ex-
pediente instruido con motivo de las 
dudas acerca de si á los pueblos que 
carecen de terreno inculto dentro de 
su jürisdiccion, para legua co uunal, les 
asiste derecho á que se les señale en 
las jurisdicciones de otros pueblos. . 311 
Manantiales. 
Marzo 21.—Decreto disponiendo la publi-
cación en la Gaceta del resultado del 
estudio de los manantiales de la pro-
vincia de Balacan hecho por la Comisión 
nombrada al efecto. 
N 
Nombramientos. 
Marzo 4.—Decreto disponiendo que susti-
tuya al Excmo Sr, D. Joaquín Chin-
chilla en el cargo de Intendente ge-
neral de Hacienda, el Subintendente D. 
Segundo G. Luna. . 263 
Idem 13.—Reil órden nombrando Promo-
tor liscal del Juzgado de Pollok, á {). 
Rafael Morales y Prieto. . 303 
Idem 16.—Otra id. á D. Ramón Lu^u«? 
Gacef.s Pág.s 
Oficial 5.° de la Dirección general de 
Administración Civil . . 315 
Marzo 16.—Ee-il orden confirmando en su 
deslino de Telegrafista 1.° á D. Domingo 
Ricafort. . id. 
Idem id.—Otra nombrando Subdirector de 
Sección de 2.a clase en el ramo de Te-
légrafos á I». Joaquin García y García. 315 
Idem id.—Otra id. Ayudante 4.° temporero 
de Obras públicas á D. Joaquin de 
Garin. . id. 
Idem id.—Otra id. id. id . á D. Rafael 
Luque . id . 
Idem id.—Otra id. id. id. á D. Antonio Ma-
ría García Liria. . id. 
Idem i .—Otra confirmando á D. Abelardo 
cuesta y Cardenal en el destino de Ofi-
cial 5 u pagador de la Inspección ge-
neral de Obras públicas. . id. 
Idem id.—Otra id. á D. José Costa en 
su destino de Inspector general de 
Telégrafos. . id. 
Idem 17.—Oirá aprobando con carácter de-
finitivo el nombramiento de Subdele-
gado principal de farmacia de estas 
IsUs en favor de D. Vicente Jávega 
y Gómez. . 319 
Idem id.—Oirá nombrando á D. Bienvenido 
Dueso, Ayudante 2.° de Obras públicas 
de estas Islas. . 320 
Idem id.—Otra confirmando á D. Poten-
ciano Andrade en el destino de Tele-
grafis'a 2.° . i d . 
Idem 1H.—Otra nombrando Oficial 2.° de 
la Ordenación general de pagos á D. 
José de Aldana. . 324 
Idem id,—Otra id. Oficial 3.° de la Admi-
nistración Central de Eentas á L). José 
Giles Gómez . id. 
Idem id.—Otra id. Oficial 4.° de la misma 
á D. Gabriel Sánchez Alarcon. . id. 
Idem id.—Otra id. aprobando el nombra-
mieiiu) de l>. J. Conrado Labhart para 
el cargo de vocal de la Junta de Aran-
celes de Aduanas. . id. 
Gacet s Pág.s Gracet. Pág.s 
Marzo 31.—Decreto disponiendo que quede 
encargado del Gobierno y Cipitanía 
general de estas Islas el Excmo. Sr. 
General 2.o Cabo, por regreso á la Pe-
nínsula del Excmo. Sr. D. Joaquin 
Jovellar. . 387 
Idem id.—Otro id. id. id. del Gobierno Civil 
de esta provincia D. José Polo de Ber-
nabé, y de la Alcaldía-Corregimiento 
D . Luis K. de Elizalde. . id . 
F 
Pasaportes. 
Marzo 5.—Decreto reformando el artículo 
44 del Reglamento de cédulas persona-
les en el se itido de que los ind.vi-
duos sujetos al citado impuesto, podrán 
vii- jar con su cédula por el interior del 
An.hipiélago, sin necesidad de pasa-
porte. . 267 
Parroquias. 
Marzo 13.—Eeal orden Uisponíendo se erija 
una parroquia en el pueblo de Anda, 
distrito de Buhol. . 303 
Idem id —Otra id. id. id. en la misión esta-
blecida en Joló. . id. 
Puerto de Subic. 
Marzo 15.—Real Decreto declarando puerto 
militar el de Subic, en esta Isla de 
Luzon. . 311 
R 
Registro de Comercio. 
Marzo 29.—Decreio disponiendoqueen cada 
una de las provincias del Archipié-
lago se lleve un Registro público de 
Comercio y demás que expresa. . 379 
llesoluciones definilhas. 
Marzo 15.—Indice de las adoptadas por el 
Gobierno General en funciones de Ha-
dienda desde el 16 al 31 de Enero 
próximo pasado. . 311 
Idem id.—Otro de las adoptadas por la 
Intendencia general en i^ual periodo. . 312 
Idem 25 —Otro de las adoptadas para el 
Gobierno General en funciones de Ad-
ministración Civil durante el mes de 
Febrero próximo pasado . 359 
Idem id.—Otro de las id. id. por la Direc-
ción Uivrl en it¡ual mes. . 360 
lldem 31.—Otro de las id. id. por el Go-
bierno General en funciones de Ha-
cienda desde el 1.° al 15 de Febrero 
próximo pasado. . 387 
Idem id .—Onodelas id . id. por la Inten-
dencia de Hacienda en igual periodo. . id. 
Reglamentos. 
Marzo 13.—Decreto aprobando el Regla-
mento para el régimen interior de la 
Junta Central de agricultura, industria 
y comercio. . 303 
Idem 29.—Otro disponiendo quede en 
suspe; so la aplicafion del artículo 92 
del Reglamento definitivo para el ser-
vido del ramo de montes deesias Islas, 
y continúe rigiendo el 22 del Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880. . 379 
S 
Serráforos. 
Marzo 15.—Real órden aprobando lo ac-
tuado en cumplimiento de la Real orden 
de 23 de Noviembre último, sobre en-
trega á la Marina de los semáforos de 
estas Islas. . 311 
rn r 
Terrenos realengos. 
Marzo 20,—Real órden comunicando el 
Real Decreto de 20 de Diciembre de 
1884, sobre terrenos realengos. . 335 
Idem 29.—Decreto dictando reglas para el 
cumplimiento y ejecución del expresado 
Real Decreto. . 379 
Imprenta de Amigos del País, calle de Anda núm. 1. 
